Palazzo della Ragione  as Communal Building in the Late Medieval Italy : Review and Perspective by 黒田, 加奈子 et al.
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????? ? ???????????? ?????? ? ???? ??? Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento : relazioni
tenute al Convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall’École française de
Rome e dal Dipartimento di storia dell’Università degli studi di Trieste : Trieste, 2-5 marzo 1993 ? ??????????? ??
? ??’ ???? ???????? ?? ???? ? ????? ???? ? ???? ???????? ?? ????? ???? ??????????
????????????????????????????????????? ??????? Statuti del Comune di
Padova dal secolo XII al 1285 ? ?????? ??????????????????
? ? ???? ?????? ???????????? ?? «???????» ????? ??? ? ?????????? ?????? ?? ????? ????? ?????????? ? ?????????? ?
???? ??? La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento : 11-14 ottobre 1970 ? ????????? ??? ?????? ??
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?????? ???? ???’????? ????? ????? ? ?? Congresso storico internazionale per l’8. centenario della prima lega lom-
barda, I problemi della civiltà comunale : atti del congresso storico internazionale per l’8. centenario della prima
lega lombarda (Bergamo, 4-8 settembre 1967) ? ? ???? ?? ???? ? ??????? ???????? ??????? ? ?????? ??
???????? ???? ?????????? ? ?????????? ?? Enciclopedia dell’arte medioevale ? ????? ???? ????
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??????????????????????? ????? ???? Siena, Florence, and Padua. Art, Society and Religion
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IMAGO URBIS. L’immagino della città nella storia d’italia. Atti del convegno internazionale (Bologna 5-7 settem-
bre 2001) ? ? ???? ?? ????????? ??????? ???? ??????? ???? ? ?????? ???? ??????????????
??? ????????????? ??? ??? ??? ??? ??????? ?? ??? ?? ? ?? ??????? ?? Speculum ? ??????? ????? ? ?????
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?????????Malerei und Stadtkultur in der Dantezeit : die Argumentation der Bilder, hrsg. von Hans Belt-
ing und Dieter Blume ? ??????? ? ??????? ?????????????????? ????????????????
???? ???????? ??????? ? ??????? ???????? ????’? ? ?????????? ?? Padova. Case e Palazzi ? ? ???? ?? ????????
????? ? ?????? ???????? ??????? ? ???? ?????? ???? ???????
???????? ? ???
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??????????? ???? ????????
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???????????? ?? ?????? ????? ?????? ? ??? ?????? Il Palazzo della Ragione a Padova ? ???? ? ???????? ?????
??????? ? ????? ????? ?????? ???????? ????? ?????? ???? ?????? ??? CISST ?????????? ?????????
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?????????? ???????? ??????????? Le corporazioni padovane d’arti e mestieri : studio storico-giuridico con
documenti e statuti inediti ? ??????? ? ???????? ?????? ?? ??????? ??????? ?? ????? ??????????????
????????????????????????????????????????
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Warlburg and Coutaurd Institute ? ?????????? ??????????????
???? ???????? ?? ???? ?? ??? ???????? ????? ????????? ? ?? BMCP ? ????????? ???????? ? CISST ? ???? ? ?
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ????????? ???????? ????? ?????????? ???????????????? ????
?? ???? ??? ?? Medioevo : immagine e racconto. Atti del convegno internazionale di studi (Parma, 27-30 settembre
2000) ? ?????? ? ?????? ???? ?????????? ? ?????? il saggio in Costruire nel Medioevo. Gli statuti della fraglia dei
murari di Padova ? ? ???? ?? ?? ?????????? ??????? ???? ???????????
???? ????????? ??? ???? ????????
????????????????????????????????????????
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